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« ait  des  conséquences  sociales, 
politiques  ou  éthiques »  (p.  234). 
Il  critique en outre  l’alimentation 
intraveineuse  et  par  sonde  naso-
gastrique. À ce sujet,  il écrit : « Les 
avantages  considérés  sous  l’angle 
de la survie et de la qualité de vie 




Au  sujet  de  l’éthique  dans 
les  activités  de  gestion,  Zittoun 
indique que  le principe de  justice 
sociale doit  guider  la  distribution 







Jugeant  le  principe  de  justice 
de Beauchamp et Childress insuffi-
sant, Zittoun  introduit  cinq autres 







que  chaque  malade  représente 
une  complexité  dont  il  faut  tenir 
compte avec son histoire, ses anté-
cédents, sa culture et ses traditions. 





la  responsabilité.  Le  médecin  a 
l’énorme responsabilité d’être à jour 
au  sujet du  renouvellement  inces-
sant des connaissances en médecine 
et  des  progrès  de  la  technologie. 
Cette  même  responsabilité  doit 
l’amener à user de prudence dans 




















dans  le  contexte actuel de  la bio-
éthique.






que  l’auteur  voue  un  profond 




sa  vision  quant  à  la  formation 
éthique pour  les professions de  la 
santé :  c’est  une nécessité  afin de 
préparer  les soignants à accompa-
gner les malades selon leurs désirs 
et  dans  le  cadre  d’une  approche 
globale.
Évidemment,  Zittoun  ne  pou-









Ce  livre  incite  le  lecteur  à une 
profonde réflexion personnelle non 







la  fin du  livre, on espère qu’il  y a 
d’autres médecins aussi attention-
nés  pour  leurs  patients  et  leurs 
proches  que  Robert  Zittoun.  Du 
moins,  on  en  vient  à  espérer que 
tous  les  soignants,  toutes  profes-
sions confondues, qui auront à tra-
vailler auprès d’une clientèle en fin 
de  vie  utiliseront  cette  approche 
phénoménologique.  C’est  donc 
un  ouvrage  pertinent  non  seule-
ment pour  la  pratique  infirmière, 
mais  pour  tous  les  professionnels 
de  la  santé, puisqu’il  amène  cette 
réflexion profonde sur les règles et 
les  principes  éthiques qui  doivent 
guider  les  soignants  pour  faire 
d’eux de meilleurs accompagnants.
Les  nombreuses  notes  en  bas 
de  pages  démontrent  l’imposant 
travail  de  recherche  que  Robert 
Zittoun  a  effectué  et  permettent 
par  la même occasion  au  lecteur 
curieux qui veut en savoir plus de 













donne  tout  son  sens  à  la  relation 
entre  soignant-soigné.  L’essentiel 
du livre se trouve là.














ethic », The Journal of Medicine 
and Philosophy, no 24, p. 243-266.
MARTINEAU, Élisabeth

















sont maintenant  et  de  donner  la 
parole  à différents  professionnels 
concernés  par  le  deuil  périnatal 























les  nombreuses  émotions  vécues 
pendant  les  jours  et  les  semaines 
ayant  suivi  l’annonce  du  décès 









pour  certains  des  intervenants  de 


















survécu,  et  en plus,  j’ai  vécu et  je 
continue à vivre ! » (p. 52)
Cette  histoire,  Élisabeth 
Martineau  a  eu  l’excellente  idée 
d’en faire le point de départ d’une 




des parents  endeuillés.  C’est  ainsi 




aumônier…)  ayant  une  expertise 
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être  associés  au décès  et  au deuil 
périnataux.  Parmi  ces  thèmes,  on 
retrouve,  par  exemple,  les  gestes 
à  poser  après  l’accouchement,  le 
devenir du corps du bébé, la quête 
de  la  cause,  l’accompagnement 
des  parents  endeuillés,  l’épreuve 
d’une  nouvelle  grossesse  ainsi 
que  la  mort  fœtale  et  l’impact 
sur  l’enfant  suivant.  À  l’intérieur 
de  chacune  des  sections  visant  à 






















gré  un  certain  nombre  de  points 
convergents. » Ces trois sections pro-
posent, à travers des témoi gnages 
de  parents  et  de  professionnels, 
une  intéressante  réflexion  sur  les 
enjeux  éthiques  associés  aux pra-






des  décisions  dans  ces  contextes 
très particuliers, tout en soulignant 
l’importance  de  leur  accorder  un 




relief  que  les  parents  dont  l’en-
fant est porteur de la trisomie 21, 




Bien  que  les  lois  auxquelles 







qualité  qu’a  produit  Élisabeth 




























d’un  document  publié  à  quatre 
reprises  depuis  1988.  Comme  son 
titre l’indique, il est destiné à tous 
les  types  d’intervenants  gravitant 
autour  de  futurs  parents  ou  tra-
vaillant dans un service de natalité 
et il peut aussi être très utile à des 
personnes  animant  des  groupes 
de  soutien ou offrant des  services 











au  rôle des  intervenants.  Les  cha-
pitres 4 à 9 exposent les particula-
rités de différents types de   pertes 
périnatales,  allant  de  la  fausse 














suggestions  s’appuyant  à  la  fois 









de  l’enfant  dans  leur  vie  et  celle 









les  quatre derniers  chapitres  sont 
respectivement  consacrés  au  suivi 
de  deuil,  aux  autres  ressources 
communautaires,  à  l’expérience 
d’une  nouvelle  grossesse  et  à  la 
naissance d’un nouvel  enfant.  Ce 
livre  comprend  également,  en 
appendice,  plusieurs  documents 
utilisés  à  l’Hôpital  Pierre-Boucher 
en  situation  de  décès  périnatal, 















consultation  rapide  du  guide  est 







mais  aussi  d’autres  personnes 


















sur  leur  faim  des  lecteurs  qui  y 
chercheraient une mise à jour des 
connaissances  dans  ce  domaine, 
la plupart des sources citées étant 
antérieures  à  l’année  2000.  En 
outre,  le  vocabulaire  choisi  est 




« un  rôle  de maman »  (p.  18),  ce 
qui  peut  apparaître  comme  une 
manière un peu  simpliste de pré-
senter  le  rôle d’accompagnement 
de  l’infirmière  dans  ces  circons-
tances. Lors d’une future réédition, 
il  serait  aussi  nécessaire  de  révi-
ser  de manière  plus  adéquate  ce 






et,  surtout,  ne  rend pas  justice  à 
la qualité globale de ce document. 
En bref, ce guide devrait avoir une 
place  de  choix  dans  tous  les  ser-
vices d’obstétrique du Québec et il 
pourrait  sans  aucun doute  consti-
tuer une ressource très intéressante 
dans les différents pays de la fran-
cophonie.
Manon Champagne
Note :  Ce document est disponible 
auprès de Jocelyne Mailhot,  
chef de service en natalité, 
Hôpital Pierre-Boucher,  
1333, boul. Jacques-Cartier Est, 
Longueuil, QC, J4M 2A5 ;  
téléphone : (450) 468-8111, 
poste 2381, au coût de 60 $,  
incluant les frais de port  
et de manutention.
